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El carenero de Otago se entregú a la esplotaeion en .J u lío de 1 !)0!-J. Tiene una 
lonjitud total de p72 pies i de 500 pies eu el fondo, con un ancho de 90 pies en la par-
te superior, i de 67 en el Fondo S(lbt·c los picaderos. m ancho de la entrada es de 70 
pies, i la profundidad dd agua es <le 22 pies sobre la solera 1lurante las pleamares or-
dinarias. El primitivo proyecto consultaba una profundidad de 25 pies, que se redu-
jo a 22 pies por falta de dinero. 
El carenero quedó ubicado eu una caleta c¡ue tenia, en promedio, una hondura 
de 12 pies en pleamar. Un estremo ele la escavacion se hizo en la roca, i dos tercios de 
lo resta.nte quedó en ar.cilla i roca·dcscompucsta. Cerca de 1 ~ pies de fango fino, azul 
recubrían el área total 
Para comenzar los t.mbajos se cerró la caleta por medio de una ataguía ele 450 
pies de largo, formada por dobles filas de pílot.es i tablones, t!lltre las que se puso un 
relleno 1le arcilla i fango. Al terminar la obra se arrancaron los pilotes i se dragó el 
relleno. 
Las paredes del cuenco se hicieron con hot·migon que enntenia mampostes irre-
gulares, colocados a G pnl~ada:c; unos de otros i a. !) pulgadas de los paramentos. La 
composicion del hormigon era: 
pedregullo de 1! pulgada ..... .. ......... ..... ·......... 4 yardas cúbicas 
harneaduras finas ... :. . . . . . . . .'. .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . 1 yarda cúbica 
arena ......... ,.. .. . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . id. id. 
cemento: portland ...... .... ............... .. .......... 1 tonelada. 
Los paramentos no fueron estu.eados, sino simplemente. se pulió la superficie del 
ho~migon contra la enmatleracion de los moldes. 
El contorno esteriot· de los ¡nuros.se rodeó con una capa de arcilla amasada a má· 
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quina, de ~ pies de espesor, que se empot.ró en una zanja de 2 pies de hondura bajo 
la ·fund:.wion rlc los muros. Dicha capa se protejió a su turno con otra de greda selec-
cionada, de 4 pies de espesor arriba, con un cl1aflan esterior de 1! por 1, forma.da 
. por capas bien pisoneadas. Un terra.plen de materiales elejidos ent.re los que salian 
de las escavaciones, rodea el carenero en una superficie de 3t acres. 
La cscavacion se hizo en parte con draga í el restoa mano. 
El fondo del carenero, en una estension de 17 pies a cada lado del eje, donde el 
tránsito será mas activo, se adoquhH! con piedra canteada de 1::! pulgadas de espesor 
por 16 pulgadas ele aneho, no teniendo las piedras ntl'llOS de f> pies li pulgadas de 
largo. Las junturas quedaron alteí-nadas. Este piso est.:i a nivel de un estremo al otro 
i tiene una p'endiente trasversal de () pulgadas hácia las eunelas laterales, las que tic 
nen su cuida luieia el pozo ele las bombas. 
L!t entrada se cicna por medio de un barco·compucrta de acero, de 72 pies de 
largo, 2X pies de profundidad i 15 pies 6 pulgada!; cle an<:ho en l'll part.e mas n :ntru-
da, que está dividido en dos comparti mentos por un entrcpuente impermeable. El com-
partimento superior c~tá sub-diYidido en ot.ros 4 por mtuupnro;; lonjit.uclinales i tras-
vcr.:,ales. Los pies derechos_ i barandas son de fierro i puedon tenderse sobre la cubierta 
cuando es necesario. El barco-compuerta se apoya contra el carenero por medio de 
piezas de greenheart. Las piedras del contorno de la entrada :fueron pulimentadas para 
tener un mejor ajuste c1ue impida el paso del agua_ 
Las bombas i los motores salen de la casa \Vorihingt.on. Las bombas son dos cen-
trífugas, directamente acoplada.'>, con tubos de descarga de 22 pulgadas, los que. reu-
nidos forman un colector de J2 pulgadas, que desagua en una alcantmilla de 6 píes 
de diámetro. 
Los motores son eompound, de compensacion i doble nccion, tipo vertical abier-
to. Cada uno tiene las siguientes dimensiones principales: 
Diúmctm dd cilinrlro de alta presion .... . ." .......... _ .. . ~>! pulgadas 
Id. , id. baj a presion ·· ····-····-······- 1-t.t icl . 
Carrera ..... . ..... . ..... .. . . ·-··-· ... --· .. . ··· ·-- .. .... ·-· ...... !1 icl. 
Rcvolueione~ por minuto ........ --· ·····-·- · ·-····- ·-·- ··-· 300 
Cada máquina puede de!ianollar 67 H P med irlos al freno, cuando mnrchan a la 
velocidad ya indiea.da i cuaudu se les suminist.ra vapor a 120 libras por pulgada cua-
drada, siendo el vado de 26 pulgadas. 
. Toda el agua cst.rai<la del carenero pasa por los condensadores. LaR bombas es-
tán arregladas de modo que pueden desaguar tambicn ot.ro antiguo carenero. 
El vapor lo producen tres ealderas de tipo Cornish mnltituhular _nodificado. Tie-
nen 16 pies de largo por 5 pies de diám~tro en el cstremo de las parrilla .. <; i .:! pies en 
el otro estremo. La superficie de las parrillas en cada caldera es de 1!3! pie:-: í la super-
ficie de caldeo es de .:14-l-,7 pies cuadrados.· 
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Se impuso como condicion en las especificaciones que la cantidad de agua con-
tenida en: el carenero, o sea 984,000 pies cúbicos, debía ser vaciada en 6 horas, lo que 
se realizó en las pruebas. Cuando un vapor ocupa cerca da. los dos tercios de la lon-
jitud del carenero, el agua puede ser estraida en 3{ horas, lo que permite limpiar el 
casco a medida~que el nivel del agua baja. 
Las máquinas i bombas están colocadas en una sala de 28 pies por 26 pies, a 19 
pies 6 pulgadas bajo el ·nivel de la parte superior de lo~ muros de cuenco. Los m uros 
i el piso de la sala son de hormigon, a traves del cual se han impedido las filtraciones 
enluciendo el esterior con asfalto de Ncuchatel, :que ha dado buen resultado. 
Las compuertas para llenar el cuenco en 1~ l10ra tienep 4 pies 6 pulgadas por 2 
pies 6 pulgadas. 
Los picaderos son de attcaliptus sieberiana, distantes 4 pies, con .15 pulgadas de 
superficie de apoyo en el madero superior. Los maderos intermedios tienen forma de 
cuña i los inferiores son de 6 pies de -largo por 18X12 pulgadas 
La cantidad de cemento empleada en la obra fué de 4,700 toneladas, de las que 
un tercio mas o ménos fué suministrado por la «Associated Portiand Cement Uom-
panp de Ingla.terra. 
El costo global de la obra se establece como sigue: 
Carenero, terraplenes, ataguía, malecon es i accesorios ge-
nerales...... ... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . ~ 57,804 
Bombas i máquina.s, una caldera i ensanche de lu. snla de 
. bombas ........................ . .. ..... : ............. :. . . . . . . . . . 3,000 
Cemento suministrado al cont.rat.ü;ta.. .. . ..... . .. ......... .... 16,474 
Uosto total de la obra .. .... · .. .............. .. G. 76,278 
Tomando en consideracion todas las circunstancias, para un carenero de las di-
mensiones i clase descrita, el eosto·es sumamente bajo, aunque hubo propuestas un 
poco mas bajas todavía. 
(Trad. por D. C. 0.) 
